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O. M. 2.665/65 (D) por. la que se promueve al empleo
de Capellán Mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada al Cagellán primero D. Inocencio Liébana Gon
zález.—Página 1.479.
Destinos.
O. M. 2.666/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas de la corbeta
«Princesa> el Capitán de Máquinas D. Francisco Lea
Salgueiro.—Página 1.479.
O. M. 2.667/65 (D) por la que se dispone pase a la Es
'
tación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal y Laborato
rio y Talleres de Investigación (le! Estado Mayor de
la Armada el Capellán Mayor D. Carlos Polo López:-
Berdeal.—Página 1.479.
Estudios de Derecho Canónico.
O. M. 2.668/65 (D) por la que queda rectificada la Or
den Ministerial número, 2.880/62 (D. O. núm.. 197), que
afecta al Capellán Mayor D. Aurelio Pérez González.
Página 1.479.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.669/65 (D) por la que se concede licencia para






O. M. 2.670/65 (D) por la que se dispone efectúe, a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
los tres períodos de prácticas para el ascenso alem linmediato' superior el Capitán . Auditor de la Es
cala de Complemento de la Armada D. José María Al
tózano Moraleda.—P.Igina 1.479.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.671/65 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los
Suboficiales que se reseñan.--Páginas 1.479 y 1.480.
O. M. 2.672/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la- Escuela de Guerra Naval el Subte
niente Radarista D. José Ahijado Cortijo. — Pági
na 1.480.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.673/65 (D) por la que se promueve a las cate
gorías que se citan al personal de la Maestranza de
la Armada que se menciona.—Página 1.480.
Convocatorias.
O. M. 2.674/65 (D) por la que se convoca examen-con
curso vara cubrir en el Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de Cartagena una plaza de Opera
rio de segunda (Albañil). Página 1.480.
Examen-concurso.
•
O. M. 2.675/65 (D) por la que queda admitido a examen
. para cubrir 20 plazas de Auxiliares Administrativos
de tercera de la Maestranza de la Armada en el De
partamento Marítimo de Cartagena el personal que
se relaciona.—Páginas 1.480 a 1.482.
Rectificaciones.
O. M. 2.676/65 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 2.071/65, de 14 de mayo (D. O. nú




O. M. 2.677/65 (D) por la que se dispone la contratación,
corno Jefe de EF',udios y Profesor de la Escuela de
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'Náutica del Colegio de Nuestra Señora del Carmen,
del Capitán de Fragata D. José María Moréu Curbe
ra.—Página 1.482.




O. M. 2.678/65 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos al Teniente Coronel D. Ramón Ma
roto Vendrell y Comandante D. Ignacio Pardo Mine.—
Página 1.482.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.679/65 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
ginas 1.482 a 1489.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 12 de junio de 1965 por la que se disponc !a
revisión del «Petitorio de Farmacia pura las Fuerzas
Armadas».—Páginas 1.490 a 1.492.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 2.665/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Capellán
Mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se pro
mueve al expresado empleo al Capellán' primero don
Inocencio Liébana González, con antigüedad del día
22 del mes actual y efectos administrativos de .1 del
próximo mes de julib, debiendo quedar escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Leovigildo
Merino García.





Orden Ministerial núm. 2.666/65 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Máquinas D. Francisco Zea
Salgueiro cese en la licencia ecuatorial que se halla
disfrutando y pase a desempeñar el destino de Jefe
de Máquinas de lá corbeta Princesa, con carácter
voluntario, del cual tornará posésia al recibo de esta
Orden.
A los efectps -de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado a) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.667/65 (D.).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone queel Capellán Mayor D. Carlos Polo López-Berdeal.
cese en su actual destino y pase, con carácter for
zoso, a la Estación Radiotelegráfica de Ciudad Li
neal y L. T. I. E. M. A.




Estudios de Derecho Canónico.
Orden Ministerial núm. 2.668/65 (D).—Queda
rectificad:1 la Orden Ministerial número 2.880 de 1962
(D. O. núm. 197), que concede autorización para
Página 1.479.
cursar estudios de Derecho Canónico en la Facultad
Canónica de la Pontificia Universidad de Comillas
en Madrid al Capellán Mayor. D. Aurelio Pérez Gon
zález, en el sentido de que en el período compren
dido desde el día 1 de octubre de 1962 hasta el 28 de
diciembre del mismo ario, y desde el 3 de diciembre
de 1963 haSta el día 18 de noviembre de 1964, perci
birá, además de los haberes que le corresponda, la
indemnización escolar señalada en el artículo 8.0 de
la Orden Ministerial número 481/58 (D. O. núme
ro 39) para los Jefes de su empleo.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial n1:12-n. 2.669/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Tu
durí y Taviel de Andrade al Teniente de Navío
D. Ramón González-Aller Balseyro.






Orden Ministerial núm. 2.670/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento de la Armada D. José María Altozano
Moraleda efectúe, a las órdenes del Almirante jefede la jurisdicción Central, los tres períodos de prácticas para el ascenso al empleo inmediato superior
que le quedan por cumplir, de acuerdo con lo que es
tablece el- artículo 3'1 del Reglamento para la Formación de las Escalas de Complemento de la Armada,rectificado por Orden Ministerial número 3.656/63,
de 14 de julio de 1963 (D. O. núm. 187), en el tiem
pi) comprendido entre el 15 de julio del actual y el15 de julio del ario próximo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilad6s.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.671/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
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timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en los que al frente de
cada uno • de ellos se indican :
Mecánico Mayor de primera D. Manuel de la Cruz
■lorales.—Inspección Departamental de 'Construc
ciones, Suministros y Obras de El Ferrol del Cau
dillo.
• Subteniente Condestable D. Andrés Costoya Ba
rreiro.—Ramo de Artillería de El Ferrol del Cau
dillo.
•
Brigada Radiotelegrafista D. Francisco López Sán
chez.—Fragata rápida Intrépido.
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.672/65 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Radarista D. José Ahijado
Cortijo cese en su actual destino y pase a prestar
sus servicios, con carácter voluntario, en la Escuela
de Guerra Naval.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.673/65 (D).—Como
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 39 del Reglamento de la Maestranza
de la Armada, se promueve a la categoría de Obrero
de primera (Mozo de Clínica) al Obrero de segunda
José Abellán Gómez, y a Obrero de segunda (Mozo
de Clínica) al Peón Antonio Gómez Faura, con an
tigüedad de 9 de junio de 1965 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, pasando desti
nados al Hospital de Marina del Departamento, De
pendencia a la que corresponden las plazas concur
sadas.




Orden Ministerial núm. 2.674/65 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Albañil) de la Maestranza de la
Armada en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de, Cartagena.
Podrá tomar parte en el mismo el personal civil que
reúna las siguientes condiciones :
1.a Ser español. .
2•a Tener cumplidos los dieicocho años y no ex
ceder de los cuarenta y 'cinco en la fecha de la con
vocatoria.
3.a Carecer de antecedentes penales.
4.a Observar buena conducta.
•5.a Reunir la aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes a este examen
concurso deberán ser escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta 'Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior 'de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.




Orden Ministerial núm. 2.675/65 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 1.816
de 1965, de 22 de abril de 1965 (D. O. núm. 97),
por la que se convocaba examen-concurso para cu
brir veinte plazas' de Auxiliares Administrativos de
tercera de la Maestranza de la Armada, en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena, y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Personal, se dis
pone:
1.0 Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en el citado Depar
tamento en la fecha que determine la Superior Au
toridad del mismo.
4.° La calificación del examen deberá ser fijada
por ppntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como má
ximo, a fin de poder determinar los que deban ocu
par las plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada pett la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José Luis Ortiz
Repiso y Eulate.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. José Cue
vas Hernández.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Marcelino García Sánchez.
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6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157). *
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado
y separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Madrid, 26 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 1.816, DE 22 DE ABRIL DE 1965 (D. O. NUMERO 97), PARA CUBRIR
























































Adrntvo. contratado O. M.
.'kdmtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado. 0. M.
Admtvo. contratado. O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. M.
Admtvo. contratado O. • M.
• • • •
• • • •
Juan Conesa Sánchez ..
Juan Visiedo Baños .., • • • •
Antonio García Martínez .
Diego Berrocal Balanza .
Antonio Agüera Cánovas .
José A. Blanes Rubio ..
José Mateo Hernández .
Diego Mena Sánchez ..
Pedro López Martínez ..
Juan Cumbrera Pérez ..
José Mercadal Baller
Antonio Carril Martínez . •
José Peña Siles .. .. • •
_
Antonio Mi}ares Tuells .
























Ramo Artillería.. • • • .
• • • •
Ramo Ingenieros.. • •
• • • •
Ramo Ingenieros.. . •
Ramo Ingenieros.. • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •- • •
Salvador Gutiérrez López . • • •, •
Juan Sánchez Vivancos
Juan Inglés Rosas .
• • •
• • • • • • •
•
Antonio Samper Pérez .. . • • • •
José L. Monteagudo Miralles •








Santiago Bello Ponte .. • •
Claudio Tardido García .. • . •
• •
•
Francisco. Luján Pinos .. • • • • •
Manuel Carvajal Duarte ..
Antonio Ros Agüera- • • • . •
María de las Nieves Cortejosa García.
Joaquín Meroño Agüera .. . • •
Ricardo Martínez Hurtado ..
María del Carmen Colina Him-na
Francisco Montoya Chesa • •
Pedro Pérez Alamo
• . . • •
•
Ginés García Pérez
.. . • • • • • •
Tomás Salvador Pastor .. . .
Manuel Varela Vila . • • • • . • .
José Reyes Jiménez .. •
•
J. E. E. R. ..
J. E. E. R. ..
j. E. E. R. ..
















• • • •





















































































































Antonio Jesús Gonzalo Vidal .
Antonio Clemente Hernández.
Francisco Díaz Rodríguez .. .
Joaquín Sánchez Ojalvo
Julio Hernández Pastorino
contratado O. M. José Aliaga Rodríguez .
contratado O. M. Antonio Blazquez Navarro .
contratado O. M. José Bonet Ayala .
contratado O. M. Adelaida Roig Forné
contratado O. M. Pedro Sánchez Peralta .. • •




• • • •
• • • •
• • •
• .•• • •
• • • •
• • • •
• •
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.676/65 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.071/65, de 14 de
mayo de 1965 (D. O. núm. 112),. que concedía el in
greso en la Maestranza de la Armada, con la cate
goría de Operario de segunda (Montador-Ajusta
dor) a Manuel García López, en el sentido de q2e
el verdadero nombre y apellidos del interesado es el
de Manuel García Pérez, y no el que, por error,
figuraba en la citada Orden Ministerial.






Orden Ministerial núm. 2.677/65 (D).—'A pro
puesta del Vicealmirante Presidente de la Asocia
ción Benéfica de Huérfanos de los Cuerpos Paten
tados de la Armada, y en virtud de expediente in
coado- al efecto, se dispone la contratación del Ca
pitán de Fragata D. José María Moréu Curbera
como Jefe de Estudios y Profesor de la Escuela de
Náutica 6/N/01 del Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, sin desatender su destino oficial en el Es
tado Mayor de la Armada.
El interesado percibirá el haber anual de dieciocho
mil seiscientas pesetas (18.600,00),, en concepto de
gratificación, a tenor de lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 285).
La expresada gratificación es compatible con las
que puedan corresponderle por razón de su des
tino en situación de "actividad".
También tendrá derecho a pérfeccionar trienios del
5 por 100 de dicha gratificación, que reconoce la
Orden Ministerial número 2.620/58, de 17 de sep
tiembre de 1958 (D. O. núm. 214).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 del actual mes de junio.






J. E. E. R. .. • •














































Orden Ministerial núm. 2.678/65 (D).—Corno
consecuencia del pase a la situación prevista en el
artículo 11 de la Ley de 20 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 292) del Coronel de Infantería de Ma
rina D. Antonio Suárez Abelleira, y consiguiente
corrida de Escala, se promueven a sus ihmediatos
empleos, con antigüedad de 28 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de julio próximo, al
Teniente Coronel D. Ramón Maroto Vendrell y
Comandane D. Ignacio Pardo Mille, primeros de sus
respectivas Escalas que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
- No asciende ningún Capitán por corresponder la
vacante producida al turno de amortización, ni Te
niente por no reunir las condiciones reglamentarias.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.679/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al 'personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la misma.
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D. Baltasar Hernández Rosique
D. José .Albarracín Llopis (1) ...
D. José García Muñoz (1)
D. Antonio Torres Cegarra (1) .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Antonio Blanco Leira (2) ...
D. Antonio Blanco Leira
D. Antonio Blanco Leira
D. Antonio Fernández Buendía ...







D. Francisco Martínez Martínez
... •••
D. Diego Montalbán Pérez (1) .
D. José Pavón Huerta (1)
D. Camilo Pérez Travieso ...
• • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Domingo Ponce Mora ... .
D. Domingo A. Saavedra Regueiro
D. Domingo Alvarez Paredes ...
D. Ginés Capdevilla Cánovas ...
D: José Caraballo Prián (1) ...
D. José Caraballo Prián
D. Juan B. Franco Tudela
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • •
D. Antonio Magallanes Tello (1) ...
D. Antonio Magallanes Tello .
D. Juan Paredes Gallego ... .
D. Eduardo Pena Rodríguez
D. Lino Rey Cabada (1) .
D. Juan Rodríguez Pérez ...
D. José Bolaños Martínez ...
D. Alejandro Cerezuela Marín ...
D. Antonio Cerezuela Marín (1) ...
D. Antonio Cerezuela Marín ...
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
D. Juan Antonio Fernández Castañeda (1) ....
D. Juan Antonio Fernández Castañeda ...
I). Guillermo_ Gamero Galván
••• •••
D. Sebastián Gómez Cases ...
I): Alvaro López Mateos (1) ...
D. Antonio Martínez Casal ...
D Francisco Pedrero Sánchez
D. Ginés Sánchez Martínez ...
D. José Tejera Tinoco
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
D. José Abeledo Dopico .
D. José Acosta Guerrero ... .
D. Miguel Adra Ros ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •








10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
11.700 1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
9.000 9 trienios ...





10 trienios ... ••• •••
11 trienios ...
5 trienios
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 .de 1.000.
8.009 8 trienios
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
8.000 8 trienios ...
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1 (XXI.
. 10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 d 1.000.
14.000 14 trienios ...
15.000 15 trienios ...
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
11.700 1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
7rX. y 10 de 1.000.
8.000 8 trienios ...
10.700 1 trienio de pesetas
700 y, 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
7()0 y '0 1.000.
10.800 1 trienio de pesetas
800 .y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
7'.-!C y 10 de1.000.
11.700 1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
12.700 1 trienio de peseta.s
700 y 12 de 1.000.
7.000 • 7 trienios ...
8.000 8 trienios ...
7.000 7 trienios ...
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
11.700 1 trienio de pesetas
'700 y 11 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
8.000 8 trienios ...
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.700 1 trienio de pesetas












































































































































































































D. Juan Alcaraz Coronel (1)
D. Enrique Alonso Barros ... .
D. José María Amado Vidal (1) .
D. José María Amado Vidal (1) .
D. Antonio Artes García ...





... ••• ••• •••
D. José Baena Bey
Juan Bernal García (1)
D. Antonio Bustamante Domínguez
D. José Calvo Pena (1)
D. Felipe Camerino Morales ...
D. Sebastián Campoy Cano ...
D. Esteban Caparrós González ...
D. Carlos Caselas Castro ...
D. José Conesa Conesa
D. Juan Conesa Sánchez ...






41" - 11“ 11“
• •• •• •
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• . . .
• •• • •• 11•• • •• ••• • • •
D. Andrés Dueñas Vázquez
• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Manuel Gago Bey (1) •• ••• ••• •
Sebastián Gago Domínguez (1)- ... • •
Joaquín García Hinestrosa
José García Huerta (1) ...
Rafael García Inglés ...
Juan García Solano (1) ...
• •• • •••
••• • •• •• • ••• •• •





Salomón García Veiga .
. . .
••• ••• ••• ••• •••
•
•• •• ••
Florentino González Niebla ... ••• ••• ••• •••
Arturo Grandal Martínez ... . •••
o
Evaristo Grafía Yáñez ...
• •••
• • • •
•
•
• • • •• ••• ••• ••• •••
Francisco Gutiérrez Albaladejo
Manuel Heredia Caldera ... .
••• •• • •• •
• • ••• ••• ••• •••
Salvador Jiménez-Balaguer Cayuela
José Labrador Antúnez ...




• • • • • • • • • • • • • • • • •
Juan F. Lemos Fernández (1) ... ••• •• •
Francisco Gutiérrez Albaladejo .
Juan López Aracil ••
. Antonio López García (1)
. Antonio López García ...
.
Pedro López Hernández (1) .
.1 Manuel López Mateo ... .
• . •
•• • . . .
•• ••• ••• ••• •-••
•• ••• ••• ••• •••
• • •• • • • •• •
• • •••
••• •••
• •• • ••• •• • •• •
. Juan Manuel Lozano Lebrero (1) ...
. _Tuan Manuel Lozano Lehrero
. Fulgencio Manzanares Martínez ...
.1 Antonio Marcos Valverde
1•a Mtza...
1.a Mtza...
Gonzalo Martínez Fraga (1)
Gonzalo Martínez Fraga ...
••• •••
•••




••• ••• •• •





















































1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.






1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 'trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 :le 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 le 1.000.
2 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de LOOP.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
9 trienios ...
2 trienios ...
1 trienio de peseta
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de peetas
600 y 10 de 1.000.
•1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700. y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de- 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 14 de 1.000.
7 trienios ...
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
7 trienios ...
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
7 trienios ...
8 trienios ...
• • • ••• •••
••• •• • •• •
1
1 Fecha en que debe














































































































































































Salvador Martínez Peralta ...
Jaime Masó Miñana
• • • •
Página 1.485.
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Mateo Sánchez (1) .
Federico Mula Gómez ... .••
«lo
• • • • • • • • • • •
Manuel Nodal Ariza (1) ... .. • .•• ••• ••• •••
Manuel Núñez Marín (1) ... . . • • ••• •••
Francisco Oneto Gago ... ... •• ••• • • .•• •••
Antonio Ortiz Moreno ... . .
• • • • • • • • • • • •
José Otero Pavón ... ... ... . • ••• ••• .•• ••• •••
Salvador Pallarés Jiménez ...
Juan L. Parra Fernández ...
José Pérez Martínez .
José Pérez Montenegro (3) ...
José Pérez Montenegro
Pedro Pérez Román (1) .• •••
Antonio Pineda Márquez
• • • • • • • • • •




Mariano Ródenas Moral() ...
Miguel Rodríguez Díaz ...
Claudio A. Rodríguez García
Eladio Romero Prieto (1) ...
Eladio Romero Prieto ...
Francisco Ruiz Fernández (1)
Andrés Sandoval Cánovas ...
Francisco Sánchez Conesa ..•
Ccnstantino Sánchez Feal (1)
.José Sánchez -Guerrero (2) .
.Tosé Sánchez Guerrero ...
••
José Sánchez Guerrero ...







• • • • • • • • •
• • • • • • • •
. . .
• • •
Francisco Sánchez Ortuño (1) ••• ••
José San Martín Sentisteban
Ramiro Santos Allegue ...
Nicolás Sardina Castro ... • ••• ••• •••
Antonio Sauna Madrid ... .
Francisco Tamay-o Mora ..• •
José Tenreiro Pita ... .
Jaime Torada Soriano (1)
Jaime Torada Soriano .
Antonio Torty I.uaces . • •
Bartolomé Tous Raposo (i) ••
Bartolomé Tous Raposo ...
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
Juana Soto Soriano
Segundo Ureña Román (1)
David LTzal Casanova ...
.
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •.„ •
•
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
Cantidad 1 Concepto 11
anual 1 por el que 1
















































Fecha en que debo(
comenzar el abono
1 trienio de pesetas
600 y 10. de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 10. de41.000. 1
8 trienios 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000
9 trienios ...
1 trienio.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
11 trienios ... ••••
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio. ... 1
2 trienios ••• ••• 1
6 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
4 trienios 1
5 trienios ... 1
1 trienio de pesetas




8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
5 trienios ...
... 1
6 trienios ... 1
7 trienios
... 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de jesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
1600 y 10 de 1.00Q. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1 n
1 trienio de Yesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 11 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
8 trienios
.. 1
1 trienio de pesetas
















































































































































































Manuel Vales Bonhome ••• ••• ••.
José Vidal Saura (1) ..• ••• ••• ••• ••• ..•
José Zamora López (1)
Ramón .Abeledo Bouza (1) ... ••• ••• ••• ••• ••.
Ramón Abeledo Bouza ••. ••• •.• ••.
.Alavés Blanco (1) ... •• ••• ••• •.• •••
José Ando Aragón (1) •••
• • • • • • • • • • • •
Juan Argimhán Torres ... .
Miguel Armazo Hernández (1)
Emilio Belmonte Tudela (1) ...
Francisco Boy Cumplido (1) ...
Isidoro Cabas Aparicio .
Manuel Calvillo González (2)
Manuel Calvillo González ...
Manuel Calvillo González ...
José Carrasco Sánchez ...
Manuel Castro Merlán (1) ...
Carlos Colonia Tuells (1) ...
Carlos Colonia Tuells
Anastasio .Conesa Pérez (1) ...
Isidoro Cornejo Castillo (1) ...
Francisco Cuenca Martínez ..
Emilio Chacón Martínez ...
• • • • • • • • •





• • • • • • • • • •







• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
Juan Dato Mora (1)
Pedro Espinosa Fernández (1) ..
Antonio Fernández Lago (1) ...
Antonio Fernández Lago ... •••
Juan Ferrer Martínez (1)
Juan Ferrer Martínez ... •••
José Garrido Moreno (1)
Ramón González Pérez (1) ...
Vicente Hernández Martínez ...
Tomás Hernández Nieto ... .
Mantel Hurtado Aragón (1) ...
Manuel Hurtado Aragón ...
Manuel Hurtado Aragón ... .
Manuel Hurtado Aragón ...
Antonio Iniesta Martínez ...






• • • • • • •
• • • • •
• • •
Antonio Lema Izquierdo (1)
Rafael Bozo Benítez (1)
José María López Abella (1) ...
José María López Abella
Federico López Arnoso
Salvador Lucas Pavón ...
Anastasio Manzanares Segado ...
• • •
• •
Alfonso Martínez Espinosa ...
Norberto Martínez López ..
Antonio Martínez Torres ... .
Clemente Noche Pérez (1) .
Clemente Noche Pérez ... •••
José Núñez Sánchez ...
Manuel Páez Aparicio ...
Ildefonso Pérez Tenreiro (1)
Ildefonso Pérez Tenreiro .
Teodoro Ramírez Ardil




• • • • •





• • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • •
e • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • •
•







































































• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • •








1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
1 .trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
9 trienios ... 1
8 trieniós . 1
1 trienio. ... 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
5 trienios 1
6 trienios 1
7 trienios ••• ••• 1
4 trienios 1
3 trienios . :•• 1
2 trienios 1
3 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1
2 trienios 1
7 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
1 trienio. ••• 1
8 trieniós 1
2 trienios 1
3 trienios ••• ... 1




1 trienio. ••• 1
1 trienio. ••• ••• ••• 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de_1.000. 1
6 trienios ... ....... 1
7 trienios ... 1
8 trienios ... ••• ••• 1
9 trienios ... ••• ••• 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.00'0. 1
1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.0400. 1
1 trienio. ••• .•• ... 1
8 trienios ••• ••• ••• 1
4 trienios ••• ••• ••• 1
5 trienios ... 1
4 trienios ... ••• ••• 1
9 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
8 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1100. 1
1 trienio cle pesetas
600 y 11 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.0,00. 1
1 trienio cle pesetas
60'0 y 10 de LOCO. 1
3 trienios ... 1
4 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1































































































































Aux. Ad. 1.a Mtza.
Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. I.a Mtza.
.kux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
.Alux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
- Aux. Ad. ja Mtza.
Aux. Ad. I.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. M. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. I.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a "Mtza.
A.ux Ad 1a Mtza:\ux Ad. 1:aMtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
.Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2. ftza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.




Antonio Roca Díaz (1)
Enrique Nodal Mosteiro
• • • •• • • • • •• • •••
• • • •• • • • • • • • • ••
Francisco Rodríguez Cordones (1) ...
Francisco Rodríguez Cordones ...
Clemente Rodríguez Raja ... ••
Agustín Rodríguez Ramírez ...
José Ros Cases (1) .
José Ros Cases ... • •
José Rosendo Rivas ... .






•• • • • • • • •
• • ••• ••• • • •





•• • • • ••• ••• • • • •••
Angel Sánchez Peralta (1) ... ••• ••• -• •
Angel Sánchez- Peralta • • • • ••• ••
Tomás Sánchez Ros (1) ... ••• ••• .•• •.• ••• •••
Antonio Seguí Galea
José L. Tirado Balmaseda
•••
• ••
• • •• •• • •••
Alejandro Vela Reina (1) .
Arturo Velo Fernández (1)
Feliciano Velo Rodríguez (1) ...
D. Pedro Aliaga Vicancos (1) ...
D. Rafael Alvarez Aléu_(1)
D. Emilio Armero Torres ...
•• •
• •• b• • •
• • • •• • •••
• •• •• •
D. Francisco Badía Benzano
..• . • •
D. Santiago Basoa Baranano
D. Ramón Caramé Romero ... .
Doña Manuela Coll Roca (1) . ••
D. Manuel Domínguez Peci .
••••








Doña María del Pilar Fernández Suárez .
D. Francisco Fiol Pons (1) .
D. Francisco Fiol Pons ... .
D. Antonio Gallardo del Río
... . • ••• • .
• • • • ••• • •• • ••
•
D. Luis Gutiérrez Abella
D. Carlos S. López Rodríguez -(2) ...
D. Francisco Luque Alvarez ...
Dona Carlota Martín Vilches (1) ...
D. Angel Moreno Martínez (1) ... Y...
D. Eduardo Moreno Martínez ...




• • • •
• •••
••• • •• •••
•• • • • • •••
D. Amador Salcini Pérez ... ••• ••• •••
D. Antonio Sintas Vidal ...
.
D. Juan Vázquez Vergara
D. José Vila Martínez ... .
• •• •• •





• • • • • •
Dona María Antonia Alonso Ruiz
D. Emilio Bas Soriano (1)
D. Emilio Bas Soriano ...
D. Armando Bidegaín Lourido
• • • •. •




••• • • •
• • •• •
• • • •• • • ••
•••
D. Francisco Bueno Fuentes (1)
Doña María del Carmen Ferreiro Casal
...
D. Luis Galdós Díaz ...
••• •••
••• •••
D. Casimiro García Echevarría
D. Fernando García Rolas ... •••
D. Juan Gil Peña _(1)







• • • • • •
•• •
• ••• •••
••• ••• ••• •••







3.00(1 3 trienios ...
10.600 1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1.000 1 trienio. ...
2.000 2 trienios ...
2.000 2 trienios
...
10.60,0 1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
11.600, 1 trienio de pesetas
•6W y 11 de 1.000.
12.600 1 trienio de vsetas
600 y 12 de 1.000.
10.600 1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
10.600 1 trienio -de pesetas
6C0 y 10 de 1.000.
3.000 3 trienios
4.000 4 trienios
10.700 1 trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000.
10.600 1 trienio de pesetas
600 y 1• de 1.000.
10.700 1 trienio de' pesetas
700 y..10 de 1.000.
3.000 3 trienios ...
3.000 3 trienios ... ?t. •••
4.000 4 trienios ...
8.000 8 trienios ...
7.800 1 trienio de pesetas
800 y. 7 de LOCO.
8.000 •8 trienios ...
10.80e 1 triaenio de Pesetas
800 Y- 10 de 1.000.
8.000 8 trienios
10.800 1 trienio dc pesetas
. 800- y 10 de 1.000.
8.000 8 trienios ...
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
10.600 1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
10.000 10 trienios ...
11.000 11 trienios ...• .
•
12.000 12 trienios ...
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10. de 1.000.
8.00.0 8 trienios ...
7.001) • 7 trienios ...
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 cíe LOCO. 1
8.000 8 trienios ... 1
8.000 8 trienios ... 1
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000. 1
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 de LOCO. 1
8.000 8 trienios ... ... 1
10.800 1 trienio de )esetas
800 y 10. de 1.000. 1
10.600 1 trieni6 de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000. 1




8.000 8 trienios ... ..•
... 1
10.800 1 trienio de pesetas
800 y 10. de 1.000. 1




10.000 10 trienios ... 1
2.000 . 2 trienios ••• ••• ••• 1
3.000 3 trienios 1
8.000 8 trienios 1
6.000 6 trienios ••• ••• ••• 1
• •••
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Empleos o clases























Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
.Aux. Ad. 3.a Mtza.



























































































D. Manuel Lorenzo Regueiro
D. Antonio Luna Ortiz ...
D. Miguel A. Ñíguez Hernández (3) ...
I). Manuel Olmedo Jiménez (1)
Doña Francisca Otero S'egovia .
D. Angel Perfecto Pérez Cruces ...
Doña María Romero Macías
D. Alfonso Romero Puentes ..
D. Mario Ruiz Olmos (1) ... ••. •••
Doña Josefa Salazar Torres ...
D. Román Tizón Rodríguez
D. Francisco Vázquez Mariscal ...
•••
• •• • •• •
•• • •• •
•
• • • •••
• • •• • • • •
•
••
• • • • • •• • •• •
• • •
•
• • • •••
• ••• ••• •••
• • • • • • ••• • ••
D. Carmen Balani Laredo (2) ... • .•• •.•
Doña Carmen Balani Laredo ••• • • ••• •••
Doña Carmen Balani Laredo
Doña Carmen Balani Laredo
Doña Mercedes Casares Pérez de Evora
D. Rosendo García Rioboo (1)
Doña Encarnación Martínez Aznar (1)
D. Esteban Muñoz de las Casas ...
Doña María del Carmen Pascual del Pobil
Truyols
Doña María del Carmen Pastor Fernández (1).
D. Pedro Sánchez Dueñas (1)





D. Constantino Vázquez Vidal ...
Angel Alonso del Río (3) ... .
Juan Caínzos Noval
•
• • •• ••• •• •
• •
•••
••• ••• •• • ••• •••
Agustín Carmona Aragón . .
Francisco Garri Santacruz (4)
Francisco Garri Santacruz
Francisco Garri Santacruz
Francisco Garri Santacruz •.• ••• •
Francisco Garri Santacruz
Manuel Antonio Ortiz Muñóz (3) .
Antonio Romero López (1) ...





• • • • • • • • •
• • •
L-eonardo Bellón Rodríguez ••• •
José María Blanco Espinar •••
Rafael Bravo Remero ...
Eduardo Brugos Hans (3) ...
Juan Cervantes Pintado ... .
Andrés Colmena Sánchez ...
Julio Diéguez, Bendaña
Pedro Domínguez Damián .•• ••• •••
Pedro Escolar Alcolea (2) .
Pedro Escolar Alcolea
Pedro Escolar Alcolea .
Pedro 'Escolar Alcolea
Francisco Fernández Morones (1) ..
Andrés García Subida (2) ...
Andrés García Subida
Andrés García Subiela . •• ••
Andrés García Subiela .
Antonio Gómez Fernández ... ••• .••
• ••• • ••
• • •• ••• • • •








• ••• • • •••
• • . .
• • • • • • •
• •• • •
Id • 0.
• • •
. . . .
José María González Galván
Isolino Lis García ...
Antonio Martínez Mengual





• • • ••• ••• •••, .,•• •
José Luis Monteagudo Maralles (1) .. ••
José Luis Monteagudo Maralles ... ..• •
Francisco Moya Ruiz ... ... ... . ..• ••
Francisco Moya Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• •• • •• •
Francisco Moya Ruiz ... ••• ••• •••
Francisco Moya Ruiz ... ••• .
José Pazos Anello (3) ...
• • • • • • • • • • •








































































1 trienio de pesetas
800 y 10 de 1.000.
8 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ..• ••.•
8 trienios
5 trienios
4 trienios ••• ••. •••
7 trienios ••• ••• •••
8 trienios
7 trienios ••• •
8 trienios ••• ••• •
.4 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
6 trienios
... ••• •••
7 trienios ••• •••
8 trienios, ••• ••• •••
9 trienios •••
8 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
2 trienios • • •••








1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000,
1 trienio de pesetas
600 y 10 cle 1.000.
10 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
8 trienios ••• ••• •••
2 trienios 6• • •
3 trienios ••• •••
4 trienios
5 trienios
6 trienios ••• • •••
9 trienios
• ••











8 trienios ... 1
trienio de pesetas
700 y 10 de 1.000. 1












6 trienios ••• 1
4 trienios1••• •••
5 trienios ••• ••• 1
6 trienios ••• ••• 1
7 trienios ••• 1
8 trienios ••• 1
8 trienios . 1
5 trienios 1
6 trienios ••• ••• 1
7 trienios ••• ••• ••• 1
8 trienios 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
5 trienios ... 1
5 trienios ... . . 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000. 1
6 trienios 1
7 trienios 1
5 trienios ••• ••• 1
6 trienios ••• .•• ••• 1
7 trienics . 1
8 trierios . 1
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por el que J Fecha en que debe
































José Pazos Anello .
Jesús Ramos Suárez ...




Fulgencio Bernal Hernández (1) ...
Pedro Cantero Betanzos (1) ... •••






• • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • •
. .
Antonio García Inglés ... .
Antonio Gaviño López ...
José López Rodríguez (1)
Germán Martínez López (1) ...
Manuel Moreno Gutiérrez ...
Manuel Oneto Orce (2)
Manuel Oneto Orce ...
Joaquín Pavón Torres ... • ••




• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •






• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • •




• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Andrés Rodríguez Orce (1)
Cayetano Valverde Pavón ... ..• • • • ••• ••• •••
• • • • •
• • • • • •
Rafael Valverde Pavón ... • •
• • • • • • • • •
Personal en situación de jubilado".
Antonio Señor Rodríguez (5) • • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Fructuoso Cárceles (5) ...
Cirilo Casas Lucas (6) .
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
José Antonio Carrillo Domínguez (5) ...
Personal fallecido.
Sebastián Bolaños Cepero (7) ...
José Antonio Rey Martínez (7)
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • •






































1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas




1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
8 trienios ...
9 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1:000.
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
9 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
• • • • •
•
• • • •
1 trienio de pesetas
700 y 12 de 1.000.
8 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 y 10 de 1.000.
1 trienio de pesetas







































































NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964y disposiciones complementarias.
(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115).(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115). De las cantidades quedebe percibir deberán deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica en la presente Orden.(3) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63 (D. O. núm. 102).(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/63. De las cantidades que debe percibir deberán deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica en la presente Orden.(5) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64. Estos beneficios le serán reclamados porla Habilitación del último destino del interesado y hasta la revista del mes ultimo que pasó en activo.(6) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que seconceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se acumularon a su pensión de jubilación al cesaren la situación de "actividad", mientras que permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a suactual pensión de jubilación las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en la norma 7.a de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282). El gasto afectará a la Partida 241.114-3.°(7) Se le aplican los beneficios de Orden Ministerial número 2.281/64. Estos beneficios le serán reclamados porla Habilitación del último destino del interesado y hasta la revista del mes último que pasó en activo. Estos beneficiosserán abonados a sus herederos legales.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 12 de junio de 1965 por la que
se dispone la revisión del "Petitorio de
Farmacia para las Fuerzas Armadas".
Excmos. Sres. : Por la Comisión Médico Farma
céutica constituida con arreglo al apartado segundo
de la Orden de esta Presidencia del Gobierno de
29 de octubre de 1962 ("Boletín Oficial del Estado
número 279), se ha procedido a la revisión del "Pe
titorio de Farmacia para las Fuerzas Armadas".
Aprobadas por los • Ministerios del- Ejército, de
Marina y del Aire las variaciones que se considera
necesario introducir como resultado de dicha revi
sión,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta elaborada por el Alto Estado Mayor,
ha tenido a bien disponer que se publiquen a conti
nuación las modificaciones que se introducen en el
vigente "Petitorio de Farmacia de las Fuerzas Ar
madas".
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 12 de junio de 1965.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire, y Capitán General jefe del Alto Estado
Mayor.
MODIFICACIONES DEL "PETITORIO DE
FARMACIA PARA LAS FUERZAS
ARMADAS"
En la relación alfabética de medicamentos y pro
ductos químico-farmacéuticos :
1.0 Se consideran corno medicamentos de tenen
cia obligatoria en las Farmacias Militares, áfiadién
doles la designación "(F)'', los siguientes :
Agua oxigenada a 100-120 volúmenes (F).
Argirol (F).
Brea de hulla (F).
Formol, solución al 40 por 100 (F).
Manteca de cacao (F).





















3•0 Se incluyen en la citada relación :
Acetil-amino-fenol.

















Fenildimetilpirazolona (F) y derivados. •





















Quedan efectuadas las modificaciones que a conti
•nuación se detallan en la "Clasificación de los me
dicamentos agrupados de acuerdo con sus propieda
des terapéuticas".
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GRUPO I
Subgrupo "Antihemorrágicos".
Se incluye: Nactionato sódico y derivados.
Subgrupo "Plasma (sustitutivos del)".
Este sullgrupo se denominará en adelante "Plas
ma : sus componentes y sustitutivos".
Se suprime: Polivinil pirrolidona.





suprimen : Digitoxina y Digoxina.
incluyen : Digital y Glucósidos.
Subgrupo "Vasoconstructores".
En lugar de Nor-adrenalina figurará Nor-adrena
lina y derivados.
. Se incluyen: Ergotamina, Tartrato, Sulfato de
cinc (para colirios).
Subgrupo "Vasodilatadores".
En lugar. de Yodo y Yoduros figurará : Yodo, Yo
duros y derivados orgánicos.
Se suprimen: Hexametonio; Pentametonio, dibro
muro ; Pentametonio, dicloruro; Pentolinio, Tartrato.Se incluye: Metonio y derivados.
GRUPO III
Subgrupo "Expectorantes".
Este subgrupo se denominará en adelante: "Ex
pectorantes y balsámicos".




Se incluye: Clorpromacina derivados.
Subg-rupo "Neutralizantes".
Se incluye: Glicinato de aluminio (comprimidos de600 mg).
Se establece un nuevo subgrupo denominado "Pro
tectores Hepáticos".
Se incluyen en él: Aminoácidos. Glucosa. Levulosa.
GRUPO V •
Subgrupos "Antisépticos urinarios".






Se incluyen : Cicloserina (comprimidos de 250 mi
ligramos). Griseofulvina (comprimidos de 250 mg.).




Se incluye: Sulfanilamidodiacina (comprimidos de500 mg.).
Subgrupo "Antituberculosos".
Se incluye: Cicloserina (comprimidos de 250 mg.).
GRUPO IX
Subgrupo Antiparasitarios intestinales".
Se incluye : Pirvinio, Pamoato.
,Subgrupo "Fungicidas".
Se incluye : Griseofulvina.
GRUPO X
Subgrupo "Tiroides".
En lugar de Yodo figurará: Yodo, Yoduros y derivados orgánicos.
GRUPO XII
Subgrupo "Antihistamínicos".
Se incluyen : Dibenzoparaticina y derivados. Dimenihidrinato (comprimidos de 50 mg.). Clorfeniramina, Maleato (comprimidos de 25 mg.).
GRUPO XIII
Subgrupo "Narcóticos" (hipnóticos y anestésicos).
Se suprimen: Amital sódico. Hexobarbital sódico
(Evipan). Luminal sódico. Novocaína. Tio
pental sódico.
Se incluyen: Acido fenil-etil-barbitúrico y derivados. Cocaína, cloruro y derivados (ampollas y colirios). Halogenados orgánicos (derivados). Meperidina, cloruro (comprimidos de 50 mg., supositorios de50 mg. y ampollas de 2 c. c.).
Subgrupo "Analgésicos y Antipiréticos".
Se sustituye: Piramidón por su sinónimo Fenildimetilpirazolona y derivados, conservándose las mis
mas dosis y formas farmacéuticas.
Se incluye : Acetilamino-fenol.




Este subgrupo se denominará en adelante "Psico
fármacos".
Se incluyen : Amitriptilina (ampollas y comprimi
dos). Butirofenona (ampollas y gotas). Benzodiaze
pina y derivados (comprimidos). Imipramina (ampo
llas y comprimidos).
GRUPO XVII
Subgrupo "Désinfectantes y raticidas".
En lugar de Formol figurará : Formol y. sus polí
meros.
Se incluye : Benzalconio, Cloruro. Sol. al 10 por
100.
Se establece un nuevo grupo :
XVIII. "Occitocicos".
Se incluyen en él : Ergotamina, tartrato (dosis,
0,5 miligramos, ampollas). Oxitocina (dosis, 10 U.
centímetro cúbico, ampollas). Pituitrina (dosis, 10 U.
zentímetro cúbico, ampollas).




Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Diez ins
tructor del expediente número. 297 de 1965,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
19 del corriente, se declara nula y sin valor la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto de este,Tro
zo José Amoedo Collazo, folio 226 del año 1958;
incurriendo en responsabilidad quien la encuentre y
no la entregue a las Autoridades de Marina.
Marín, 23 de junio de 1965.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martíne:‘; Rey.
(301)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
Pérdida de Documentos número 663 de 1965,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente, se declara justificado el
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval Militar del inscripto José Montouto
Bastida, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno ;
haciéndose responsable a la pers'ona que los p-osea y
no los entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 25 de junio de 1965.—
El Comandante, Juez instructor, José Valdivia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
